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UMSa·kan mil.iki hospital pengajar sendiri menjeh:tn,g,2021 
N~t ~·:l . .Lole ~ . . _ " . . ' . ' . 
KOTA KINABALU: Univ~rsitJ. telahpun diluluskan . oleh kerajaan. daripada Kerajaan dan akan mem- katanya. . . untuk·sertaj UMS," katanya ... 
Malaysia Sabah (UMS) akan memi- Kontraktor pun telah dilantik melalui berikan banyak faedah kepada pen- Sementara i~, Kamarudin .berka- ,Menurut 'Kamarudin pada trunla 
1iki sebuah hospital pengajarnya mekanisme yang dipanggil per- ' duduk sekitarnya, terutama di Sep- ta apabila hospital berkenaan berop- ini, pihaknya turut menumpukan per-
sendiri bernilai . RM652 juta men- . kongsian awam-swasta (PPP). Kons- anggar dan kepada Sabah dan negara erasi kelak, pihaknya akan berusaha ' hatian kepada program melatih pen-
, jelang tahun 2Q21, . kata Naibesi selama 27 tahun · dan hpspital amnya. • dengan gigih melaksailakan program. ' syarah pelatih.di universiti itu supaya 
Canselornya Prof Datuk Dr D Ka" tersebut akan dibina dalam masa tiga : ' Katanya hospital berkenaan ke- . bersesuaian untuk: melahirkan dok- mereka turot bold) menjadi doktor 
. marudin D Mudin. , tahun. , ' lak akan menawarkan' perkhidmatan tor-doktor pakarnya sendiri. . pakar perubatArL . . , 
Kamarudin berkata pembinaan Pemb.inaan telahpun bermula pa- perubatim dan kesihatan yang sangat "Kita (UMS) mula·tawarkan kur- Ma1ah kata ~ untuk per-
hospital pengajar di dalam kawasan da bulan Disember tahun2017. In- bemlUtu dengan kos.berpatutan atau sus perubatan melalui"Fakulti Per- ingkat aw3I sekiIanya,,·perlu, UMS 
kampu!r utama UMS di sini, .di atas sya-Allah; penghujung 2020 atau pa- kepada pendudukiekitarnya. batan kita pl;lda tahun . 200~ dan , juga akan bekajasama dengan hos-
tapak 'selmis 110,851 meter persegi da awal 2021, hospital tesebut akan .. "Hospital 'ini akan mempunyai. selcaraqg ,ini ada be~para orang . pital-hospital yang terdekat di sekitar 
itu, dilaksanakan mel~ui mekanisme diserahkan kepada UMS untuk di- ' '400 katil tetapi telah dirancang dari alumni kita telah menjadi pakar pe" Sabah ~ hospital antarabangsa . 
. , perkongsian awam-swasta (PPP) dan . operasikan sebagai sebuah hospital ' segi .struktur binaannya dan juga, rubatan dan pembedahan. Ada yang. yang terdapat di ~eri ini untuk 
telah bermu]a pada Disember :tahun .pengajar," katanya kepada Bemama. . '.$usUJ) aturnya' supaya dia . boleh telah menyertai kita sebagai pakar di membolebkan J:tospitaI berkenaan 
lepas. , . Menw:ut Kamarudin projek 'Ipengembang1 kepada hospital yang UMS. lnsya-Allah kita akan menarik · menawarkan 'perkbidmatan perubatan 
"Hpspital perubatan UMS ini . berkenaan merupakan projek besar· mempunyai . kapasiti 1,000 . kaill," lebih ramai mereka yang befminat dan kesibata~rpakar. - Bemama 
